






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
SUGENG RIADI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001075002 GEDE NUGRAHA TRIMURTI  75 80  80 B 78.50
 2 2001075004 RIYADH AKMAL IBRAHIM  0 0  0 E 0.00
 3 2001075006 SOFYAN ASSAURI  80 80  80 A 80.00
 4 2001075008 REGINA AMALIA  70 80  75 B 74.50
 5 2001075010 PUPUT ANDRIANI  80 80  80 A 80.00
 6 2001075013 RACHMAT AGUNG APRIYANTO  0 0  0 E 0.00
 7 2001075017 RACHMAT AGUNG APRIYANTO  80 80  85 A 82.50
 8 2001075019 NURFARIDA PRAHARANI  83 80  80 A 80.90
 9 2001075021 YOGI ASMARA  80 80  75 B 77.50
 10 2001075023 MUHAMMAD HAIKAL  80 80  80 A 80.00
 11 2001075025 SUTAN RAJIV ALI  85 80  75 B 79.00
 12 2001075027 ALIKA ZAHRA  80 80  75 B 77.50
 13 2001075029 RESTI KURNIA NIMAH  85 80  80 A 81.50
 14 2001075031 RINI PRIANDHINI  75 80  75 B 76.00
 15 2001075033 AULIA KULSUM  75 80  80 B 78.50
 16 2001075035 RANDHIKA INDRA MALELA  80 80  80 A 80.00
 17 2001075037 RIZKI DHARMA PUTRA  75 80  80 B 78.50
 18 2001075039 RATIH ANGGIE WARDHANI  80 80  85 A 82.50
 19 2001075041 NADIAH SYAFIQAH  80 80  85 A 82.50
 20 2001075043 KHOIRIAH  80 80  80 A 80.00
 21 2001075045 HAIZAR HARDIA REZA ZELMI  75 80  72 B 74.50
 22 2001075047 FITRIA INDRA LISTIANAH  0 0
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